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ANNEX III: LLISTA DE RARESES 
LLISTA DE LES ESPÈCIES SOTMESES A HOMOLOGACIÓ PER LA SEO 
I EL GOB 
Aquesta és la llista de les espècies con-
siderades com a «rares» pel «Comitè de 
Rarezas de la Sociedad Espanola de Ornito-
logia» (CR-SEO), per al conjunt de la penín-
sula Ibèrica i les illes Balears, (La Garcilla, 
1997, núm. 98: 24-27), figuran a la llista 
sense asterisc. Les observacions relatives a 
aquestes espècies, així com les retèrides a 
ocells no assenyalats en aquestes zones, hau-
ran de ser estudiades pel Comitè, el qual, 
basant-se en la qualitat de les descripcions 
aportades, emetrà dictàmens sobre la seva 
fiabilitat i procedirà a la seva publicació 
periòdica a la revista Ardeola. 
A més de la llista de rareses del CR-
SEO, el Comitè de Rareses Ornitològiques 
de Mallorca i Formentera del GOB conside-
ra una sèrie d'espècies com a «accidentals» o 
«rareses locals» per a les illes, figuran a la 
llista amb un asterisc. De totes elles es reque-
reix una informació, com més detallada 
millor que n'avali la publicació a VAnuari. 
Per a l 'eventual homologació d'aquestes 
observacions s'hauran de conèixer la des-
cripció detallada de l'ocell i les condicions 
de l'observació (per als no iniciats existeix 
un formulari a la nostra oficina de Palma). El 
Comitè es reserva el dret de sol·licitar una 
informació més detallada de qualsevol obser-
vació o, fins i tot, ajornar-ne la publicació si 
fos necessari. 
A efectes d'això es consideren rareses a 
la Península Ibérica i Balears, de forma pro-
visional, las espècies que segueixen: 
Gavia stellata* Dendrocygna viduata Bucephala albeola 
Gavia árctica* Cygnus olor Bucephala islándica 
Gavia immer* Cygnus columbianus Bucephala clangula* 
Gavia adamsii Cygnuscygnus Mergellus albellus 
Podiceps grisegena* Anser fabalis* Mergellus merganser 
Podiceps auritus Anser brachyrhynchus Oxyura jamaicensis 
Diomedea melanophris Anser erythropus Mannaro/ietta angustirostris* 
Bulweria bulwerii Anser albifrons* Aythya murila* 
Puffinus gravis* Anser indicus Clangula hyemalis* 
Puffinus assimilis Anser caerulescens Melanina nigra* 
Oceani tes oceaniacus Branta canadensis Melanitta fusca* 
Oceanodroma monorhis Branla bermela hrota Halìaetus albicilla 
Oceanodwma castro Branta rufìcollis Gyps rueppellii 
Sula dactylatra Branta leucopsis* Torgos tracheliotus 
Sula leucogaster Alopochen aegyptiacus Circus macrourus 
Sula capensis Tadorna ferruginea Buteo rufinus 
Phalacrocorax pygmeus Aix galericulata Buteo lagopus 
Pelecanus onocrotalus Anas americana Aquila pomarina 
Pelecanus rufescens Anas falcata Aquila clanga 
Fregata magnificens Anas formosa Aquila rapax 
Botaurus lentiginosus Anas creerà carolinensis Aquila heiiaca 
Egretta gularis Anas rubripes Aquila chrysaetos* 
Leptoptilos crumeniferus Anas discors Hieraaetus fasciatus* 
Geronticus eremita Aythya collaris Falco columbarius* 
Threskiornis aethiopicus Aythya affmis Falco biarmicus 
Platalea alba Somateria spectabilis Falco rusticolus 
Phoenicopterus minor Melanitta nigra americana Falco peregrinus pelegrinoides 
Dendrocygna bicolor Melanitta perspicillata Turnix sylvatica* 
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Saxicola torquata maura 




































Corvus mone dula* 
Corvus frugilegus* 
Corvus corone* 


























* Raresa locai a Balears 
** Llevat de Balears 
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